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ABSTRAK :Produk yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah penyedap rasaberbahan baku peda dan terasi dengan tambahan bumbu dan rempahyang berfungsi sebagai pengawet antimikroba dan penambah rasa danaroma. Bumbu dan rempah diketahui bersifat antimikroba. Penerapanbumbu dan rempah pada produk hasil perikanan mengacu pada upayapenghambatan aktivitas enzim HDC dan pembentukan histaminsehingga kasus keracunan histamin dapat dicegah. Penyedap rasa inidapat diterapkan untuk berbagai masakan tanpa penambahan bumbulainnya. Hal ini dapat mengurangi penggunaan MSG yang berlebihan didalam masakan. Selain itu penyedap rasa berbahan hasil fermentasi ikanini diharapkan dapat memperkaya khasanah bumbu Nusantara.Penelitian ini dilakukan dalam tiga tahun. Hasil yang telah dicapai daripenelitian tahun pertama dan kedua adalah (1) sebuah buku berjudulMakanan Tradisional Sulawesi Berbasis Ikan (ISBN: 979-18390-8-5Penerbit Masagena Press), (2) Pelaksanaan penelitian penyedap rasaberbasis terasi ikan dengan variasi bumbu dan rempah, (3)Keikutsertaan dalam International Conference on Nutraceutical andFunctional Food di Bali, 12 – 15 Oktober 2010 dengan paper“Development of Seasoning Powder as Flavor Enhancer which is madefrom fish paste”, (4) Penulisan draft buku Histamin dalam Bahan Pangan,(5) Penyusunan draft paten Penyedap Rasa All-in-One dan (6)Pelaksanaan penelitian optimalisasi produksi penyedap rasa. Hasil yangdicapai pada tahun ketiga penelitian adalah (1) penggandaan skalaproduksi ke skala industri kecil (6kg) untuk dua jenis penyedap rasayaitu berbahan baku terasi dan peda dan pengujian umur simpankeduanya, (2) publikasi di Buletin Penelitian LP2M Unhas seri HayatiVol.11, No.1 Maret 2011 dengan judul “Kajian Pengolahan Penyedap
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Rasa dari Ikan Peda dengan penerapan Variasi Bumbu”, (3) penyusunandraf buku “Mengenal histamin dalam bahan pangan” dan buku ajar“Analisa Bahan Pangan”, (4) pendaftaran paten penyedap rasa “all-in-one” ke Dirjen HKI dan terdaftar dengan nomor pendaftaranP00201100637 tanggal 14 September 2011, (5) pengiriman artikeldengan judul “Development of Seasoning Powder as Flavor Enhancerwhich is made from fish paste“ ke jurnal Natur Indonesia dan (6)keikutsertaan pada International Food Conference di Surabaya denganjudul paper “Optimazing production process of seasoning powder madefrom fermented fish products” pada tanggal 28 – 29 Oktober 2011 diUniversitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Beberapa kegiatan sepertipenyusunan SOP, pengkajian tekno-ekonomi penyedap rasa danperancangan serta pencetakan kemasan sementara dalam prosespenyelesaian.
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ISOLATION, IDENTIFICATION AND IN VITRO SCREENING OF
FUNGAL ENDOPHYTES AGAINST PATOHOGEN OF MAIZE LEAF
BLIGHT, HELMINTHOSPORIUM MAYDISNur Amin, Andi NasruddinAnd La DahaDepartment of plant protection, Faculty of agriculture, HasanuddinUniversity, Makassar, Sulawesi Selatan, 90245,Indonesia
ABSTRACT :Sixty three isolates of fungal endophytes were  isolated from the root ofmaize var. Pulut (a local variety of south Sulawesi).  The isolatesbelonged to five genera, namely : Trichoderma sp., Fusarium sp.,
Acremonium sp., Aspergillus sp., Penicillium sp., and Botryodiplodia sp.The isolates were screened in vitro to determine their control potentialsagainst pathogen of maize leaf blight, Helminthosporium maydis. Threeof those isolates, Acremonium sp., Aspergillus sp and Trichoderma sp,effectively inhibited the growth of the pathogen with a suppression levelof 90 % four days after the isolate applications.Keyword : Endophyte,  fungi, leaf blight, Helminthosporium sp., Screening
